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1. 1996, tus, akril, grafit, papír, 150x210 cm 
 
 
2. 1995, olaj, vászon, 120x150 cm 
 
 





4. 1996, tus, akril, papír, 150x210 cm. 
 
 
5. 1996, akril, tus, ceruza, 150x100 cm. 
 
 
6. 1996, akril, papír, 150x100 cm. 
 
 
7. 1996, akril, olaj, fólia, vászon, 50x85 cm. 
 
 
8. 1997, olaj, vászon, 70x70 cm. 
 
 
9. 1996, akril, ragasztó, papír, 150x200 cm. 
 
 
10. 1996, akril, ragasztó, olaj, vászon, 190-200x225 cm. 
 
 
11. 1996–1997, akril, ragasztó, vászon, 140x200 cm. 
 
 
12. 1997, akril, papír, lakk, rizspapír, fa, (befoglaló méret) 200x330 cm. 
 
 
13. 1997, akril, grafit, lakk, vászon, 120x225 cm. 
 
 




15. 1997, fólia, akril, papír, változó méret, a szalagok szélessége 17–18 cm. 
 
 
16. 1997, olaj, papír, fotó, vászon, 220x370 cm. 
 
 
17. 1997, akril, ragasztó, lakk, farost, 120x210 cm. 
 
18. 1997, akril, tus, lakk, grafit, vászon, 140x230 cm. 
 
 
19. 1997, akril, lakk, papírkollázs, változó méret. 
 
 




21. 1997, fotó, rizspapír, fólia, akril, olaj, farost, 125x100 cm. 
 
 
22. 1997, grafit, akril, lakk, pauszpapír, fólia, farost, 175x360 cm. 
 
 





24. a Szabásminta, installáció, Közelítés Galéria, Pécs, 1997, akril, vászon, fal (részlet) 
 
 
24. b Szabásminta, installáció, Közelítés Galéria, Pécs, 1997, akril, vászon, fal (részlet) 
 
 









25. Cím nélkül, 1998, vászon, akril, átragasztás, 80x120 cm. 
 
 
26. Cím nélkül, 1998, vászon, akril, átragasztás, 120x150 cm. 
 
 









28. Cím nélkül, 1998, papír, akril, tus, 120x150 cm. 
 
 
29. Cím nélkül, 1998, fotó, fólia, 70x50cm. 
 
 
30. Párnák, 1998, faforgács, fólia, 30x40x20 cm. 
 
 
31. „X”, 1998, fa , porcelán, fotó, 76,5x80x30 cm. 
 
 
31. b „X”, 1998, fa , porcelán, fotó, 76,5x80x30 cm. 
 
 
32. „X”, 1998, fa , porcelán, fotó, 76,5x80x30 cm, részlet. 
 
33. Óra, 1998, fal, fotó, 100x100 cm, részlet. 
 
 
34. Óra, 1998, fal, fotó, 100x100 cm. 
 
 
35. Párna – újság, 1998, fólia, képeslap, 21x29,4 cm. 
 
 
36. 1999, akril, vászon, 150x190 cm. 
 
 
37. 1999, akril, vászon, 130x235 cm. 
 
 
38. 1999, akril, vászon, 160x200 cm. 
 
 
39. 1999, akril, vászon, 160x200 cm. 
 
 
40. 1999, akril, vászon, 140x200 cm. 
 
 
41. 1999, akril, vászon, 120x260 cm. 
 
 
42. 3-as számú kép. Cím nélkül. 2001, akril, vászon, 120x150 cm. 
 
 





44. Visszaidézett látvány. 2001–2002, akril, vászon, 127x151 cm. 
 
 
45. Cím nélkül (Mestermunka). 2001, akril, vászon, 160x235 cm. 
 
 





47. Ház, kéz boríték. 2004. 300x280x120cm, fenyőgerenda, szög, Tusnád, Bója-tető 
 
